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 ɫɿɱɧɹ  ɪ ɭ ɞɟɧɶ ɋɨɛɨɪɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɋɜɨɛɨɞɢɍɤɪɚʀɧɢɜɄɢʀɜɫɶɤɨɦɭɦɿɫɶɤɨɦɭɛɭɞɢɧɤɭ
ɜɱɢɬɟɥɹɜɿɞɛɭɜɫɹɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɢɫɬɟɰɶɤɢɣɜɟɱɿɪ
ɿɡ ɧɚɝɨɞɢ ʀ ɪɿɱɧɢɰɿ ɜɿɞ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ
ɜɢɞɚɬɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɟɬɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ
ɋɨɫɸɪɢ
ɇɚ ɫɰɟɧɿ ɩɨɪɬɪɟɬ ȼ ɋɨɫɸɪɢ ± ɤɪɚɫɢɜɨɝɨ
ɣ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɚ ɡ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɥɭɧɚɽ ɣɨɝɨ ɝɨɥɨɫ
ȼɟɞɭɱɢɣ ɜɟɱɨɪɚ ± ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɿɦɌȽɒɟɜɱɟɧɤɚɇȺɇɍ
ɋɟɪɝɿɣȽɚɥɶɱɟɧɤɨɡɚɩɪɨɲɭɽɞɨɫɥɨɜɚɡɧɚɧɨɝɨ
ɩɨɟɬɚ ɥɚɭɪɟɚɬɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɪɟɦɿɣ ɿ ɧɚɝɨɪɨɞ
ȻɨɪɢɫɚɈɥɿɣɧɢɤɚ ɤɨɬɪɢɣ ɡɚɩɟɜɧɢɜ ɳɨ ɦɚɽ
ɩɪɚɜɨɛɭɬɢɫɶɨɝɨɞɧɿɧɚɰɿɣɫɰɟɧɿɚɞɠɟɩɭɬɿɜɤɭɜɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭɣɨɦɭɞɚɜɫɚɦȼɋɨɫɸɪɚȻɈɥɿɣɧɢɤ
ɡɝɚɞɚɜɬɚɤɨɠɩɪɨɪɨɛɨɬɭɜ³Ɇɨɥɨɞɿɍɤɪɚʀɧɢ´ɬɚɩɪɨɱɢɬɚɜɜɿɪɲɿɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɩɨɟɬɨɜɿ
ɇɚɪɨɞɧɢɣɚɪɬɢɫɬɍɤɪɚʀɧɢɈɥɟɤɫɚɧɞɪȻɢɫɬɪɭɲɤɿɧɧɚɝɨɥɨɫɢɜɱɟɪɟɡɹɤɿɠɢɬɬɽɜɿɩɟɪɢɩɟɬɿʀɞɨɜɟɥɨɫɹ
ɩɪɨɣɬɢɦɨɥɨɞɨɦɭɩɨɟɬɨɜɿɣɪɟɜɨɥɸɰɿɨɧɟɪɭɬɚɩɪɨɱɢɬɚɜɣɨɝɨɬɜɨɪɢɡɨɤɪɟɦɚɩɨɟɡɿɸ³Ʉɨɥɢɩɨʀɡɞɭ
ɞɚɥɶɡɚɝɭɪɤɨɱɟ´ɇɚɪɨɞɧɢɣɞɟɩɭɬɚɬɍɤɪɚʀɧɢɆɢɤɨɥɚɄɧɹɠɢɰɶɤɢɣɡɚɡɧɚɱɢɜɳɨȼɋɨɫɸɪɚɩɪɨɠɢɜ
ɜɚɠɤɟɚɱɚɫɨɦɿɬɪɚɝɿɱɧɟɠɢɬɬɹɚɥɟɥɸɛɢɜɍɤɪɚʀɧɭɣɭɛɨɥɿɜɚɜɡɚɧɟʀɬɚɤɹɤɧɿɯɬɨɡɩɨɟɬɿɜɆɢɤɨɥɚ
ɋɨɦ ɩɨɟɬɨɞɢɧ ɿɡɧɚɣɫɬɚɪɲɢɯɥɚɭɪɟɚɬɿɜɉɪɟɦɿʀ ɿɦȼɋɨɫɸɪɢɩɪɢɜɿɬɚɜɩɪɢɫɭɬɧɿɯɜɿɞ ɿɦɟɧɿɜɫɿɯ
ɥɚɭɪɟɚɬɿɜɡɿɫɜɹɬɨɦɿɡɿɡɧɚɜɫɹɳɨɝɨɥɨɫȼɋɨɫɸɪɢɜɿɧɩɚɦ¶ɹɬɚɽɡɪɛɨɬɨɞɿɤɨɥɢɩɨɟɬɱɢɬɚɜ
³Ʌɸɛɿɬɶɍɤɪɚʀɧɭ´ɭɫɿɩɪɢɫɭɬɧɿɜɡɚɥɿɜɫɬɚɥɢɁɚɫɥɭɠɟɧɢɣɚɪɬɢɫɬɍɤɪɚʀɧɢɉɟɬɪɨȻɨɣɤɨɜɤɥɨɧɢɜɫɹ
ɩɨɪɬɪɟɬɭ ȼ ɋɨɫɸɪɢ ɿ ɩɪɨɱɢɬɚɜ ɩɨɟɡɿɸ ³ɉɟɪɫɬɟɧɶ´ ɬɚ ɿɧɲɿ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɢ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨɦɭɡɟɸȼɚɫɢɥɶȽɨɪɛɚɬɸɤɪɨɡɩɨɜɿɜɳɨɫɿɱɧɹɪ ɭȾɟɧɶɁɥɭɤɢȼɋɨɫɸɪɚ
ɛɭɜɭɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɦɭɬɨɦɭɳɨɭ³ɤɧɢɝɨɫɯɨɜɢɳɚɯɄɚɦ¶ɹɧɟɰɶɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɜɢɹɜɢɜɞɜɿ
ɫɟɧɫɚɰɿɣɧɿɡɧɚɯɿɞɤɢ³ɤɨɡɚɤɚɋɨɫɸɪɢ´±ɜɿɪɲɿ³Ɉɫɬɚɧɧɿɣɛɿɣ´ɿ³Ɍɨɧɟɜɿɬɟɪɜɿɽɿɡɬɶɦɢ±ɞɨɦɨɜɢɧɢ«´
ɚɬɚɤɨɠɡɝɚɞɚɜɩɪɨɣɨɝɨɡɛɿɪɤɭ³ɉɿɫɧɿɤɪɨɜɢ´ɜɢɞɚɧɭɜɉɪɨɫɤɭɪɨɜɿɧɢɧɿɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ
ȱɜɚɧȾɪɚɱɩɨɞɿɥɢɜɫɹɫɩɨɝɚɞɚɦɢɈɄɨɜɿɧɶɤɢɩɪɨɩɨɞɿʀɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɜɿɪɲɟɦȼɋɨɫɸɪɢ³Ʌɸɛɿɬɶɍɤɪɚʀɧɭ´
ɤɨɥɢɬɨɣɩɟɪɟɛɭɜɚɜɭȽɍɅȺȽɍɉɟɬɪɨɉɟɪɟɛɢɣɧɿɫɪɨɡɩɨɜɿɜɹɤɛɭɞɭɱɢɝɨɥɨɜɧɢɦɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦɠɭɪɧɚɥɭ
³Ʉɢʀɜ´ɞɿɡɧɚɜɫɹɜɿɞɋȽɚɥɶɱɟɧɤɚɩɪɨɬɜɨɪɢȼɋɨɫɸɪɢ ³ɡɚɯɨɜɚɧɿɭɫɩɟɰɯɪɚɧɚɯ´ ɡɝɚɞɚɜɹɤɜɨɧɢ
ɞɨɦɨɜɢɥɢɫɹɧɚɞɪɭɤɭɜɚɬɢɣɨɝɨɬɜɨɪɢɜɠɭɪɧɚɥɿɩɪɨɛɨɪɨɬɶɛɭɡɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢɬɚɫɢɫɬɟɦɨɸɁɨɤɪɟɦɚ
ɩɨɜɧɢɣɬɟɤɫɬɩɨɟɦɢ³Ɇɚɡɟɩɚ´ɛɭɥɨɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨɭɧɨɦɟɪɿɠɭɪɧɚɥɭɡɚɪɿɡɜɫɬɭɩɧɢɦɫɥɨɜɨɦ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɘȻɚɪɚɛɚɲɚ ³ȱɜɚɧɆɚɡɟɩɚ±ɳɟɨɞɧɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɜɟɪɫɿɹɉɪɨ ɩɨɟɦɭȼɋɨɫɸɪɢ
³Ɇɚɡɟɩɚ´ɍ±ɪɪɜɠɭɪɧɚɥɿɛɭɥɢɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɿɬɚɤɨɠɧɟɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɡɚɠɢɬɬɹɩɨɟɬɚɩɨɟɦɢ
ɡɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀɬɟɦɚɬɢɤɢ³Ʉɚʀɧ´³Ɇɨɣɫɟɣ´³ɏɪɢɫɬɨɫ´³ȼɚɚɥ´
ȼɊɨɦɚɧɶɤɨɿɡɦɋɥɨɜ¶ɹɧɫɶɤɨɩɪɢɥɸɞɧɢɜɫɩɨɝɚɞɢɩɪɨɜɿɞɜɿɞɚɧɧɹȼɋɨɫɸɪɨɸɜɿɪɪ
ʀɯɧɶɨɝɨɦɿɫɬɚɳɨɛɞɨɜɟɫɬɢɳɨɩɨɟɬɬɚɦɫɩɪɚɜɞɿɛɭɜɞɨɜɟɥɨɫɹɲɭɤɚɬɢɫɜɿɞɤɿɜɹɤɢɯɜɢɹɜɢɥɨɫɹɚɠ
ɩ¶ɹɬɧɚɞɰɹɬɟɪɨɇɢɧɿɜɿɞɤɪɢɬɨɦɟɦɨɪɿɚɥɶɧɭɞɨɲɤɭɧɚɛɭɞɢɧɤɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭɞɟɜɿɧɬɨɞɿ
ɜɢɫɬɭɩɚɜɉɨɟɬȼɚɫɢɥɶȾɨɜɠɢɤɩɪɨɱɢɬɚɜɞɜɿɛɚɣɤɢɚɆɋɿɪɟɧɤɨɹɤɢɣɞɨɛɪɟɡɧɚɜȼɋɨɫɸɪɭɿɡɧɿɦɚɜ
ɣɨɝɨɞɥɹɮɿɥɶɦɭɬɚɤɨɠɩɪɨɱɢɬɚɜɬɜɨɪɢɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɩɨɟɬɨɜɿɉɪɚɰɿɜɧɢɤɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨȾɟɪɠɥɿɬɜɢɞɚɜɭ
ɩɨɟɬɈȾɨɜɝɢɣɪɨɡɩɨɜɿɜɩɪɨɬɟɹɤɜɨɧɢɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢȼɋɨɫɸɪɿɳɨɩɟɪɟɛɭɜɚɜɬɨɞɿɜɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɣ
ɫɤɪɭɬɿɧɚɞɪɭɤɭɜɚɬɢɣɨɝɨɜɿɪɲɿɚɛɢɜɢɞɚɬɢɝɨɧɨɪɚɪɿɩɨɟɬɩɪɢɧɿɫɛɚɝɚɬɨɡɨɲɢɬɿɜɿɡɜɿɪɲɚɦɢ
ȼɢɫɬɭɩɢɥɢɡɟɦɥɹɤɢɡȾɟɛɚɥɶɰɟɜɚ±ɦɚɥɨʀɛɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢɨɞɧɨɝɨɡɧɚɣɲɚɧɨɜɚɧɿɲɢɯɥɿɪɢɤɿɜɫɜɿɬɭ
ɿɦ¶ɹɹɤɨɝɨɡɨɥɨɬɢɦɢɥɿɬɟɪɚɦɢɜɩɢɫɚɧɟɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭɡɚɪɿɲɟɧɧɹɦɘɇȿɋɄɈȼɋɨɫɸɪɭ
ɜɧɟɫɟɧɨɞɨɫɩɢɫɤɭɤɪɚɳɢɯɩɨɟɬɿɜɏɏɫɬɌɚɤɧɚɱɚɥɶɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɤɭɥɶɬɭɪɢɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ
ɦɿɫɬɚɇȼɨɥɨɲɢɧɚɩɟɪɟɞɚɥɚɳɢɪɿɜɿɬɚɧɧɹɡɿɫɜɹɬɨɦɜɿɞɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨȾɟɛɚɥɶɰɟɜɚɚɞɢɪɟɤɬɨɪɦɭɡɟɸ
Ⱥɥɚɋɥɿɫɚɪɱɭɤɪɨɡɩɨɜɿɥɚɳɨɩɪɢɦɭɡɟʀȼɋɨɫɸɪɢɫɬɜɨɪɟɧɨɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣɰɟɧɬɪɞɟɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ
ɳɨɪɿɱɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɤɨɧɤɭɪɫɢ ³ɋɪɿɛɧɿ ɞɡɜɨɧɢ´ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸɸɧɢɯ ɩɨɟɬɿɜ ɿɡ ɦɿɫɬ ɍɤɪɚʀɧɢɳɨɪɿɱɧɟ
ɬɚ ɨɛɥɚɫɧɟ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɫɜɹɬɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɚɥɶɦɚɧɚɯ ³ɇɚɬɯɧɟɧɧɹ´ ȼɟɥɢɤɢɣ ɡɟɦɥɹɤ
ɿ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɦɨɥɨɞɨɦɭ ɩɨɤɨɥɿɧɧɸ ɣ ɧɚɞɢɯɚɽ ɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɛɨ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɫɤɚɡɚɜ ɤɪɚɳɟ ɡɚ
ɧɶɨɝɨɩɪɨȾɨɧɟɱɱɢɧɭɋɜɨʀɜɿɪɲɿɩɪɨɱɢɬɚɥɚɥɚɭɪɟɚɬɩɪɟɦɿʀ³ɋɪɿɛɧɿɞɡɜɨɧɢ´Ⱥɧɚɫɬɚɫɿɹɀɢɬɧɿɤɨɜɚ
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ɇɟɡɚɛɚɪɨɦ ɭ ɦɿɫɬɿ ɛɭɞɟ ɫɩɨɪɭɞɠɟɧɨ ɩɚɦ¶ɹɬɧɢɤ ɜɢɞɚɬɧɨɦɭ ɡɟɦɥɹɤɨɜɿ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɨɦ Ȼ ɑɚɧɚ ɹɤɢɣ
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢɧɚɜɟɱɨɪɿ
ɍɩɪɨɞɨɜɠ ɜɟɱɨɪɚɋ Ƚɚɥɶɱɟɧɤɨɦɿɠ ɜɢɫɬɭɩɚɦɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɜ ɩɪɨ ɪɿɡɧɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɡ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ ɬɚ
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȼ ɋɨɫɸɪɢ ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨ ɚɜɬɨɝɪɚɮ ɜɿɪɲɚ ³ɇɚɜɤɨɥɨ ɪɚɞɨɫɬɢ ɬɚɤ ɦɚɥɨ´ Ɉɞɟɫɚ 
ɹɤɢɣɛɭɜɜɢɥɭɱɟɧɢɣɪɭɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɝɨɩɨɟɬɚɈɥɟɫɹȾɭɞɚɪɹɣɩɨɬɪɚɩɢɜɞɨɚɪɯɿɜɭȽɉɍȻɊɋɊ
ɞɟɣɩɟɪɟɛɭɜɚɜɞɨɩɟɪɟɞɚɱɿɍɤɪɚʀɧɿɡɚɪɯɿɜɿɜɄȾȻȻɿɥɨɪɭɫɿʀɚɡɚɪɚɡɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɜȱɧɫɬɢɬɭɬɿ
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɞɿɥɢɜɫɹ ɫɩɨɝɚɞɚɦɢ  ɪ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɪɨɞɢɧɨɸ ɚɪɯɿɜɭ ɩɨɟɬɚ ɞɨɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɚɪɯɿɜɭɦɭɡɟɸɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɿɦɢɫɬɟɰɬɜɚɧɚɨɩɢɫɹɤɨɝɨɞɚɥɢɥɢɲɟɬɢɠɧɿɌɚɦɛɭɥɢɩɨɟɦɢ
³Ɋɨɡɫɬɪɿɥɹɧɟɛɟɡɫɦɟɪɬɹ´³Ɇɚɡɟɩɚ´ɬɚɿɧɲɿɬɜɨɪɢɩɪɨɹɤɿɜɿɧɪɚɧɿɲɟɧɿɤɨɥɢɧɟɱɭɜɁɨɲɢɬɿɡɜɿɪɲɚɦɢ
±ɪɪɞɨɫɿɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɜɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɌɨɪɨɧɬɨɪɛɭɥɚɧɚɩɢɫɚɧɚɩɨɟɦɚ³Ɇɚɯɧɨ´ɹɤɭ
ɬɨɞɿɠ ɡɚɛɨɪɨɧɢɥɢɧɟɥɢɲɟɞɪɭɤɭɜɚɬɢɚɧɚɜɿɬɶɱɢɬɚɬɢɉɨɟɦɚɜɜɚɠɚɥɚɫɹɜɬɪɚɱɟɧɨɸ ɯɨɱɩɨɬɿɦ
ʀʀɫɩɢɫɨɤɩɨɳɚɫɬɢɥɨɡɧɚɣɬɢɜɦɉɪɢɥɭɤɢɜɭɱɢɬɟɥɹɩɟɧɫɿɨɧɟɪɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚɌɢɯɨɧɨɜɢɱɚɅɟɛɟɞɹ
ɋɥɨɜɨ ɩɪɨ ɩɨɟɬɚ ɧɚ ɜɟɱɨɪɿ ɫɤɚɡɚɥɢ ɜɧɭɤɈɥɟɤɫɿɣɈɥɟɝɨɜɢɱɋɨɫɸɪɚ ɨɧɭɤɚɈɪɢɫɹɋɨɫɸɪɚ ɬɚ
ɩɪɚɜɧɭɱɤɚɅɟɫɹ ɋɨɫɸɪɚ ɉɟɪɟɞ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɜɢɫɬɭɩɢɜ ɧɚɪɨɞɧɢɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ³Ʉɭɩɚɜɚ´ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭɿɦɆɉȾɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚɤɟɪɿɜɧɢɤȯɑɟɩɭɧɨɜɚɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪ
ȾɎɨɦɟɧɤɨɿɡɩɿɫɧɟɸ³Ʌɸɛɿɬɶɍɤɪɚʀɧɭ´ɜɿɞɛɭɜɫɹɩɨɤɚɡɜɿɞɟɨɧɚɹɤɨɦɭɰɿɠɫɥɨɜɚȼɋɨɫɸɪɢɚɥɟ
ɧɚɦɭɡɢɤɭɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚȻɎɿɥɶɰɜɢɤɨɧɚɥɚɯɨɪɨɜɚɤɚɩɟɥɚ
 ɋɜɿɬɥɚɧɚɋɟɥɿɜɟɪɫɬɨɜɚ
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